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1生徒指導の臨床的な知
Approche Clinique for Methods of Students? Guidance
?????????
SUZUKI Takashi, TAKAOKA Hiroki
要旨　生徒指導は教師の仕事の中で、教師の即興的なふるまいやセンスが要求されるため、
これまで教師の個別的・経験的な知恵にたよって実践されてきた。本研究では、こうした
知恵を「臨床的な知」として描き出し、考察することによってその諸相を明らかにするこ
とを目的とする。筆者らが実際に指導した 4つの生徒指導の場面を取り上げ、教師の意
図と指導観の影響、子どもの行為の変化、集団が一人の子どもの意見を受け入れていく過
程などを反省的に省察する中で、教師の「臨床的な知」を考察した。その結果、生徒指導
における「臨床的な知」には、教師が子どもとどのように ｢間合い｣ を取るかということ、
生徒指導の場面において、教師が常識にとらわれない意外性のある視点を保持すること、
教師が子どもの言動に対して日常的な子どもの理解を基調とした解釈を行っていることの
3点を見出した。一方、生徒指導における「臨床的な知」の伝達が課題となった。
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3-1．事例 1 　いつ、どのように子どもに声をかけるか。（小学校 2 年生の事例）4）
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3-3．事例 3 　「その時」しかできない生徒指導（高校 1 年生の事例）5）
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4 ．生徒指導の「臨床的な知」
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